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Cap a un catàleg obert
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El principal repte en els últims 10 anys dels nostres catàlegs i eines de recuperació en un món abocat a la xarxa, ambmillions de recursos disponible,  ambmotors de cerca com








Contextualitzarem una mica tot aquesta evolució tecnològica a partir de 3 grans projectes o tendències: Linked Data, Web semàntica i Linked Open Data
Linked Data
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Tim Berners‐Lee (2006) pare del web i iniciador del Linked Data anuncia també la necessitat de crear una web en que les dades estiguin enllaçades unes amb les altres per dotar‐les 
de visibiitat i potenciar la seva utilització i recomana seguir 4 regles per a  la publicació de dades al web: 
1.Utilitzar URIs (identificació unívoca dels recursos) ‐‐ IDENTIFICAR
2.Utilitzar URIs http (permetre l’accés a la informació dels recursos) – ACCES a la informació
3.RDF – Format de descripció dels recursos (oferir dades estructurades) – DESCRIURE els recursos amb un nou model de dades estructurades
4. Enllaçar amb altres URIs de dades distribuïdes al web (més visibilitat i reutilització de les dades)
Web Semàntica
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Web Semàntica: RDF
? RDF (Resource Description Framework)  ‐‐ Marc
de descripció de recursos per metadades web
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Linked Open Data





? Dades obertes enllaçables
? Exposició de dades en el web
? Descripció en RDF (Resource
Description Framework)
? Dades relacionades entre si i 
amb altres dades
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Un model de dades per la Web semàntica
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Com fer‐ho? 
? Passes per a la publicació de dades com a dades obertes
enllaçables:
1. Definició del model: Identificar la font de les dades i les 
relacions que s’estableixen entre elles.
2. Triar o definir les metadades a utilitzar (basades en el 
model RDF, o a partir d’ontologies com OWL o altres) 
3. Triar o definir algun vocabulari controlat usat
4. Crear enllaços entre les dades pròpies i altres de la xarxa.
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Evolució bibliotecària
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Evolució en el contingut
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Evolució catalogràfica
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Evolució en l’accés als recursos
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Evolució bibliotecària
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Perquè fer projectes LOD a les biblioteques? 






? 2010 La British Library anuncia la publicació de la British






? 2012 OCLC anuncia la versió de WorldCat en Linked Data, en 
format RDF
? 2013 Implementació de la pauta de catalogació RDA per la LC
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Iniciatives en l’àmbit bibliotecari
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FRBR i RDA
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Què ha fet la comunitat internacional en el món de la 
catalogació i els catàlegs per adaptar‐se a la nova situació?
Nous models conceptuals
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Nova norma: RDA (Resource Description and Access)
Les pautes i instruccions en les RDA han estat dissenyades per a:
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RDA :Objectius
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Nou format: 
Bibframe (Bibliographic Framework Initiative)
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Nou format:  Model Bibframe
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Model Bibframe. Procés de generació
Es contracta a l’empresa Zepheira el maig de 2012, amb: 
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Model Bibframe. Procés de generació
Factors a tenir en compte:
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Bibframe (Bibliographic Framework Initiative)
•Deconstrucció de les dades per construir dades
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Deconstruïnt el MARC: Identificant recursos 
MARC (MARCR)
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Bibframe (Bibliographic Framework Initiative)
Bibliographic Framework com un model de dades enllaçades
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Bibframe ‐ Model
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Bibframe ‐ Model
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